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D I A R I O N A C I 
Ya veréis como rehacemos la dignidad del 
hombre para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que, juntas, com-
ponen la Patria-JOSE ANTONIO 
L S I N D I C A L I S T A 
Teléf. I M S k p ú U m 1 M 
L A F A L A N G E E S M I L I C I A 
POR FERMÍN «ZURDIAGA\ LORCA 
La acción es entrañablemente arrolladora. Y sin conceder más fueros a la fuerza que 
al imperio amoroso del Espíritu, el lenguaje de los cheches consumados» inpone, en el 
mundo, su afirmación seca, bieve, de acero. Nos referimos a la Falange Nueva: ella surgió 
lógica, matemáticamente de dos maneras de ser, hermanos y hermanados en una mislna 
vida: España. La España Tradicional que desplegó sus dos alas a la conquista del Imperio: 
la Fé y la Milicia. E l Tradicionalismo remansado en las altas montañas, era una Comunión 
ardiente, y como eterna, en la idea sobrenatural de Dios y otra Comunión viva de U Fuer-
za, en los huesos adiestrados, dispuestos, urgentes para librar guerras por el Ideal. La Fa-
lange nacía de un grito desesperado, descontento, amargo, frente a una concep ción grose-
ra, materialista de la Historia y del Hombre. Era el milagro español de una juventud, que 
justamente al probar del vaso liberal de la vida, lo rechazaba, con dignidad, con audaces 
violencias, porque en la vena del corazón le ardía otra sangre más pura: la de España cre-
yente, y teológica: y militar. De la fusión, pues, no podía salir otra tercera naturaleza dis-
tinta. Estaba, de por medio, el «hecho consumado» de la guerra: se había impuesto con la 
suma verdad de los Caídos: cori la aspereza y el dolor de los parapetos: con la hermandad 
irrompible del sufrimiento. |Que hablen ellas!: las boinas rojas y las camisas azules de to-
dos los frentes. Y entonces, junto a esas palabras ûe tienen sabor de sangre y ardor de 
trincheras, tendremos que metemos en la concha de la vergüenza y de la cobardía, los po* 
bres habladores, murmuradores de la retaguardia. La Guerra—la Cruzada mejor, salvadora 
del mundo—impuso el «hecho consumado» de la Unión. 
Nuestro Jefe Nacional, Generalísimo Franco, recogía en su Decreto, la ^ran verdad 
de los combatientes. Lo de atrás no le podía importar, porque se daba el caso que a la 
«fuerza de los hechos» la respaldaba la identidad de pensamiento y Credo en las dos Mi 
licias. Digo Milicias, de propósito: fegustando en el alma, el vuelo y la eterna medida de la 
pah bra. La Milicia, como de una manera de ser, substantiva, inconmovible de la Falange 
Española Tradicionalista de las J . O. N S.—Aquí viene Mella, con su voz caliente y virtud 
de Profeta—Porque en nuestro tieenpo agoniza un ciclo de la Historia que se movió torpe-
mente con apoyos demolíberales, egoístas y caducos. Esteba destinado a morir en catás-
trofe dolorosa de fracasos, a manos, precisamente, de su polo opuesto: de esta edad de 
Jerarquía, que se levanta con una clara afirmación de Dios y del César. Pués la Jerarquía, 
en acto y en acción, tmducida a una realidad de carne y hueso, no es otra cosa—en pala-
ora de Mella—que la disciplina castrense: la Milicia. Por eso cuando el liberalismo y la 
democracia herían de muerte a toda Jerarquía, Vázquez de Mella, cuidó bien de recor-
dar a sus Carlistas, la unión perfecta y vigilante con la gran expresión de la Jerarquía, d* 
la Disciplina, del Honorj del Deber, que es el Ejército. José Antonio caló más hondo aún. 
Le rezumaba en el cáliz del alma la generosidad iluminada de una juventud clamante 
de inmortalidad y de Imperios; y quiso, para los suyos, todo el rigOr de una Orden de 
Caballería: «Sois initad monjas y mitad moldados: con los treá votos»: con una razón 
fundamental: esta: «Porque tenemos q':ie adoptar ante la vida entera, en cada uno de 
nuestros actos, una actitud humana, profunda, completa; esa actitud es el espíritu de 
servicio y de sacrificio, el senti4o ascético y militar de la vida». «Porque lo Religioso y io 
Militar son los dos únicos modosi enteros y serios, de entender la vida». Afortunadamente 
vino la guerra a realizar y sellar—con sellos de sangre—toda esa «manera de ser» de las 
dos Milicias: de estos do^ poetas que al mundo municipal y espeso de las ciudades, 
pudieron parecer delirantes y locos. Hemos sabido morir, para vencer. Y morir desgarrados 
en la carne joven, con un grito alegre en el corazón y en el labio. Y así creemos que esta 
substancia Militar, este Espíritu de Milicia, debe informar todo el cuerpo y la acción de la 
Falange nueva. Con la niñez, bajo especies suaves y rectas de educación: con sentido de 
obediencia y de rectitud: exaltando en el joven su semilla de Héroe, en el yunque áspero 
de la privación, de la vigilancia y ejercicio de las armas, a la intemperie de hs estrellas, 
que ponen poesía y espiritualismo en el cielo hambriento de la adolescencia. Volviendo, al 
hombre maduro, que pone con orgullo en su brazo el fusil, el recuerdo emocionado, fresco 
de sangre e ilusiones de los años mozos de Cuartel. ¡Que asi, únicamente, del sentido 
corporal castrense, puede meterse en el alma y en el pensamiento, la Jerarquía y la 
Disciplina, para moldear, toda una vida, en el recto canon de la Ley de Dios! ¿Que la 
Falange Nueva tiene que vestir el traje de etiqueta civil, parisino, político? Nunca. L a 
habremos deformado. Será ella—tan austera—una Falange de Carnaval. Y lo que es peor: 
iCon miércoles de ceniza al fin! Y levantamos la pluma hoy -para insistir sin cansancio, en 
el tema urgente—como se levanta una espada: en reto, en guardia, para defender la Verdad 
de la Falange. Y sí los muchos enemigos nos rompen, en el pelear, el corazón y la carne, 
no quedará vencida nuestra Espada. Porque es de Toledo, Imperial y Española. 
G U R R A 
Continúa el brillante avance en el frente 
deVizcaya 
Ayer se ocuparon los pueblos de Pruni, Andecoa, Alday, Mea-
cus de Mor^a, Meaca, Mendigan! y alturas al Sur de Pruni 
Las bajas sufridas por el enemigo son cuantiosas 
y el botín de gran importancia 
En el frente de Córdoba, nuestras tropas tomaron unaimportan-
te posición, cogiéndole al enemigo un verdadero arsenal bélico 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de ififormación—Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 20 de mayo 
de 1937: 
. . . Ejército del Norte Frente de Aragón.—Tiroteos en los 
distintos sectores. 
Frente de Vizcaya.—Ha continuado el avance de nuestras 
fuerzas, ocupándose Pruni , Andecoa, Alday, Meacaus de Mor 
ga, Meaca, Mendigani y alturas al Sur de Pruni . 
El enemigo dejó abandonados gran cantidad de muertos 
y numeroso armamento todavía sin clasificar. 
En el sector de Jata y posesiones al sur de este macizo, con 
quistado brillantemente en el día de ayer por las tropas legio 
narias, se ha cogido al enemigo tres 0,1'iciales, y 135 soldados 
muertos, 2 ametralladoras y 153 fusiles, siendo abundant í s imo 
el material de diversos órdenes recogidos en los distintos sec-
tores de este frente. 
Frentes de Santander y Asturias.—Tiroteo y cañoneo. 
Frentes de Avila y Soria.—Tiroteos. 
Frente de (Madrid Intensa actividad arti l lera en el 
Jarama. ^ 
Ejército del Sur.—Frente de Granada.—Intenso tiroteo 
en el sector de Tozar. 
Frente de Córdoba.—En el sector de Villaharta, se han 
ocupado por nuestras tropas, después de brillante combate, 
las lomas de Buenavista, donde el enemigo se encontraba fuer-
temente atrincherado, habiéndosele cogido 9 ametralladoras, 
11 fusiles ametralladoras, 98 fusiles, 68 cajas de municiones, 
70 muertos, depósitos de zapatos, víveres y material de gue-
rra en gran cantidad, todavía sin clasificar. 
Actividad de la Aviación.—En el aire, ha sido derribado un 
avión enemigo por uno nuestro de bombardeo, que además 
consiguió incendiar un barco enemigo. 
Salamanca, 20 de mayo de 1937. De orden de S. E. El Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo-
reno. 
Las juventudes libertarias 
contra el gobierno Negrfn 
Salamanca.—Las juventu-
des libertarias han publicado 
un manifiesto en el que decla-
ran la lucha contra el nuevo 
gobierno de Valencia. 
Dicho manifiesto, entre 
otras cosas, dice: Unidos de-
bemos derribar a este gobierno 
reaccionario, que nos ha sido 
impuesto por tres naciones ex-
ii an jeras, que son Inglaterra, 
Francia y Rusia. Este gobierno, 
no representa la voluntad po-
pular y nosotros debemos com 
bat i r le , porque quiere destro-
zar a los obreros. 
Reunión del nuevo gobierno de 
Valencia 
París Se reciben noticias 
ríe que el nuevo gobierno de 
Valencia celebró el día 19 con-
Alvarez del Vayo cont inúe en 
su puesto, frente al comisaria-
do del ejérci to. Los de Marina, 
Aire y Guerra se u n i r á n en un 
sólo comisariado. 
Sigue el robo de alhajas en la 
zona roja 
Par í s .—Se reciben noticias 
de Bayona de que ayer salió de 
cargado de sejo de feiinistros, en el cual | Bilbao un "yate" 
so declaró que el Parlamento alhajas de oro y piedras pre-
se r eun i r á en los primeros días ( ciosas, valoradas en unos siete 
de junio. También acordó que millones de libras esterlinas. 
E l "yate", según dicha nor 
ticia, se dirige hacia Inglaterra 
o hacia Burdeos y el tesoro 
que conduce pertenece, una 
parte al gobierno vasco y otra 
a particulares bi lbaínos. A 
bordo del barco viaja el minis-
tro del interior vasco. Monzón. 
4.000 niños vascos para 
Inglaterra 
Londres.—El gobierno b r i -
tánico ha dado su asentimien-
to para la evacuación de B i l -
bao de 4.000 niños de menos 
de trece años de edad, que se-
r á n cobijados en el sur de I n -
glaterra. 
Se retiran los barcos ingleses 
de Bilbao 
Londres.-"Daily Telegraph 
comunica que el gobierno i n -
g lé s ha ordenado a todos los 
barcos br i tánicos que se en 
cuentren en este puerto de B i l -
bao, salgan de él tan pronto 
como, puedan. 
Municiones para los bolchevi-
ques españoles 
Par í s Comunican de Per-
pignán que en ía esación de di-
cha población, han sido cogi-
das 25 cajas conteniendo cua-
renta y cinco m i l cartuchos. 
Se cree que estas municio-
ministro del Trabajo ha dado 
comienzo a negociaciones, sin 
resultado. 
Huelgas en los Estados Unidos 
Nueva York—Las fábricas 
de automóviles Chevrolet, han 
tenido que cerrar sus puertas 
por haberse producido una 
huelga que alcanza a varios 
millares de obreros sindicados, 
que protestan por la admisión 
de varios sin sindicar. 
Los soberanos» italianos en 
HtingHa 
Budapest.—La capital h ú n -
gara ha llegado al máximo de 
su entusiasmo, por la visita 
que es tán realizando los so-
beranos italianos, resaltando 
los periódicos h ú n g a r o s lás 
ventajas que para Hungr ía tie-
ne esta visita. 
E l regente y su esposa i n -
vitaron a los reyes italianos a 
una comida ín t ima en la que 
se cambiaron discursos de 
amistad. 
La prensa italiana habla en 
té rminos de elogio para el pue 
blo húnga ro , por el caballeroso 
recibimiento que ha hecho a 
su rey, haciendo resaltar las 
buenas relaciones h ú n g a r o -
italianas. 
¿Abandonará Irlanda la 
8. de .?s/f5' 
Dublín Hablando en la 
Dieta el presidente de Valera, 
de las relaciones anglo-irlan-
desas, hizo constar que I r ían 
da no participa en la conferen-
cia del Imperio, pues el pleito 
que principalmente mortifica 
al pueblo i r landés , es la pre-
tensión de dividir a Irlanda en 
dos partes, lo que supone una 
equivocación, que mientras no 
se resuelva, m a n t e n d r á la si-
tuación actual. 
Después declaró De Valera 
que la posición de la Sociedad 
de las Naciones es equivocada 
y por lo tanto es muy posible 
que el estado libre abandone 
la Liga. 
Yugoesiavia recibe aviones de 
Londres.-"Daily Telegraph" 
comunica que han sido, vendi-
dos al gobierno yugoeslavo una 
escuadrilla de 10 aviones de 
combate, provistos de varias 
ametralladoras, cuyos apara-
tos podrán desarrollar una ve-
locidad de 400 k i lómetros por 
hora. 
El gobierno yugoeslavo se 
ha asegurado el modelo de 
cons t rucc ión de estos apara-
tos y ha hecho un pedido de 75 
motores. 
Partido de foot-baii 
internacional 
B e r l í n — E n el estadio olím-
pico de esta capital, se ha ce-
lebrado un partido de foot-ball 
entre el equipo campeón inglés 
de Manchester y una selección 
alemana, venciendo esta ú l t i -
ma por un tanto de diferencia. 
Lo que ha costado ia huelga de 
autobuses en Londres 
Londres—La huelga de au-
tobuses, que dura ya m á s de 
cuatro semanas, ha causado a 
la compañ ía un daño que cifra 
en medio mil lón de libras es. 
ter linas. 
Un consejo del gobierno Aguí-
rre que dura 17 horas 
Bilbao E l gobierno vasco 
se ha reunido en consejo ex-
traordinario, piara tratar de la 
s i tuación de la capital y del te-
r r i to r io vasco en su poder. Se-
gún noticias que se tienen de 
este consejo, parece que hubo 
algunas discusiones violentas, 
por lo que al apreciar la nue-
va s i tuación de Euzkad^ unos 
opinaban por la rendición al 
General Franco mientras otros 
se oponían, amenazando con 
destruir la capital. 
Este consejo duró 17 horas, 
todo él en t é rminos violentos. 
Las luchas en ia India 
Londres,—En la frontera 
noroeste de la India, ha tenido 
lugar un encuentro entre los 
¡Ciudadano! íUna hora de ociosidad, de crítica, de habladuría, es una 
hora inútil, perdida para la guerra! 
Valeriano Ramos de ta Hoz. 
Silvestre Marcos Fernández. 
Fernando Fernández Getino. 
Antonio Lanero Martínez. 
Heiiodoro Santos Ailei*. 
Emiliano del Río González. 
Brindis Oviedo Rodríguez. 
¡PRESENTEI 
Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por 
España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamen-
te en nuestras filas se muera por España y de que solamente a 
nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del 
odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el 
último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a 
dar sus vidas por k Patria. Ni ellos ni nosotros hemos conse-
guido jamás entristecemos de rencor u odiar al enemigo, y Tú 
sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con 
su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para 
cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedifi-
cación de una Patria libre, fuerte y entera. 
Haz que la sangre de les nuestros, Señor, sea el brote primero 
de la redención de esta España en la unidad nacional de sus 
tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual 
en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria 
final sea en nosotros una entera estrofa española del canto 
universal de tu gloria. 
nes iban destinadas a los bol -
cheviques españoles . Los fun-
cionarios de la no interven-
ción examinan el asunto* 
Baldwln dimitirá la semana 
próxima 
Londres. — Probablemente 
el viernes o sábado próximos, 
Mr. Baldwin p re sen t a r á su d i -
misión y seguidamente será lia 
mado para sustituirle Gham-
berlain, que formará gobierno 
inmediatamente. 
E l nuevo gabinete se presen-
t a r á al Parlamento el lunes s i -
guiente. 
Las huelgas en Francia 
Par í s Comunican de N i -
mes que un mil lar de obreros 
agr ícolas han entrado en huel-
ga, ocupando todas las entra-
das del pueblo para evitar to-
da tentativa de los que quieren 
evitar la huelga. 
La huelga de los obreros del 
puerto de Rouhen alcanza a 
todod loé fué vü: trabajitn. 
Luóha antisemita en Felonía 
Salamanca*——La asociación 
de comerciantes polacos deci-
dió el día 19 reformar sus es-
tatutos. De ahora en adelante, 
no podrán ser miembros de la 
asociación, n ingún judío . 
Los comunistas de Jerusalén 
Salamanca—El partido co-
munista sirio,, disfrazado de 
partido nacionalista, organizó 
su primer desfile. A la cabeza 
del mismo figuraba una ban-
dera siria y otra soviética, con 
la hoz y el mart i l lo . La prensa 
de Je rusa l én se muestra i n -
dignada. 
Una ciudad filipina en llamas 
Salamanca.—Se reciben no-
ticias de Manila que una ciu-
dad, situada en la isla de L u -
zón, con una población de diez 
mil habitantes, es tá ardiendo. 
El número de heridos es muy 
considerable, desconociéndose 
la cantidad de muertos produ-
cida. 
sublevados y las tropas br i t á -
nicas, que sufrieron 3 muer-
tos y 17 heridos. 
La lucha se inició cpn un 
ataque de los rebeldes, que en 
número de 400 se lanzaron 
contra un contingente inglés 
que cambiaba de campamento. 
Catástrofe de aviación en 
Franela 
P a r í s — E n Antibes se ha 
producido una explosión a 
bordo de un hidroplano, en el 
que se hacían pruebas, resul-
tando muertos sus ocho ocu-
pantes. 
L a evacuación de Bilbao 
Bayona—Un mil lar de re-
fugiados españoles han Ilega^ 
do a Bayona, por vía férrea, 
procedentes de Burdeos, don-
de desembarcaron. 
Habían salido de Bilbao y 
500 de ellos han sido alojados 
en Bayona y el res tó lo serán 
en Hrmdaya y San Juan de Luz. 
Sigue en le página cuarta 
i 4 P r o a e n l o s f r e n t e s 
La realidad como una 
novela de aventuras 
Cómo el capitán Reparaz arrebató a Miaja el plan de operacio-
nes.—Antes organizó la resistencia del Santuario de Santa 
María de la Cabeza 
(Conclusión) 
El Cuartel general tnarxista 
A poco de establecido el con 
Lacio con las fuerzas naciona-
les, y tras cambiarse los p r i -
meros tiros, el general republi-
cano, que recelaba de Reparaz 
y que quer í a quitarle el man-
ilo de sus fuerzas, le l lamó un 
día a su alojamiento y tras de 
decirle que le consideraba co-
mo el mejor cap i tán del e jérc i -
to español y que quería tener-
¡e a su inmediato servicio, le 
anunció que quedaba incorpo-
rado a su Cuartel general. Re-
paraz, que había comprendido 
.as intenciones de su jefe, y las 
verdaderas causas de aquel 
nombramiento, dió las gracias 
al parecer muy complacido, 
pensando, que en su nuevo car-
go tendr ía ocasión de prestar 
también servicios impor tan t í s i 
mos a la causa a que estaba ver 
daderamente consagrado. En 
efecto, no tardó en tener oca-
sión de conocer secretos del 
mayor in terés , que en su día 
fueron conocidos por el gene-
ral Queipo de Llano y motiva-
ron el fracaso ruidoso del plan 
marxista. 
Hal lándose en Montoro, se tu 
vo noticias de la defección de 
los guardias civiles de la d iv i -
soria de Granada y entonces 
Reparaz, fingiendo conster-
nación, expuso, a sus jefes los 
peligros que podr ían resultar 
si a las familias de estos guar-
dias se les inferían ve jámenes 
por la reacción natural en lo? 
demás miembros del benemér i 
to inst i tuto que con el se rv ían 
"lealmento" a la llepública. 
— ¿ Q u é hacerk> P r e g u n t ó 
Miaja preocupado. 
—Se me ocurre una cosa— 
contes tó Reparaz— Se podía 
recoger a esas familias en el 
Santuario de la Cabeza, con las 
de la Comandancia de Andújar 
que yo reconcentré allí . Hecho 
esto, todos los guardias queda-
rán tranquilos y no habrá com 
plicaciones de ninguna clase. 
A l general republicano le pa 
reció excelente la idea, y, tras 
de consultar con Madrid, con-
firió a Reparaz plenos pode-
res para que efectuase la recon 
cent rac ión en el Santuario de 
todas las familias de todos los 
guardias de la provincia y de-
signase un destacamento, para 
su defensa. Provisto de estos 
poderes, abandonó el astuto y 
osado capi tán el ejérci to de ope 
raciones y el 5 de agosto, se 
t ras ladó a Jaén , dando cuenta 
de su misión al Gobernador c i -
v i l y pidiéndole elementos para 
poder realizarla. 
Nada menos que dos trenes 
especiales logró que se organi-
zasen aquella noche. En uno 
montaron las mujeres y los 
niños y el otro, de mercanc ía s 
ropas de cama, comestibles y 
otros efectos que eran necesa-
rios para larga resistencia. Go 
mo fuerza protectora, iban po 
co más de un centenar de guur 
uias oivnes, con ios í emea te s 
-uao, y Rueda, jdel benemen-
tu a iyututo y un ' teniente del 
-rpu de Carabineros. Del 
iiuu de toda la fuerza se en 
...vyo o i c ap i t án D. Santiago 
vOi-iós. Reparaz hab ía pensado 
on un principio encerrarse en 
el Santuario y asumir la res-
ponsabií idad de ia defensa, po-
ro Cortés le hizo desistir. 
á más falta donde 
es tás— l e d i j o—, y tienes que 
procurar la salvación de los 
guardias que se hallan con 
Miaja. Nosotros esperaremos 
hasta saber que te has pasado, 
y, en cuanto tengamos la not i -
cia, romperemos nuestra apa-
riencia de neutralidad y reco-
noceremos a Franco. 
Así se convino y los dos 
amigos, se separaron, abra-
zándose por ú l t ima vez. Ya no 
debían encontrarse nunca so-
bre la t ierra. 
En el Lugar Nuevo y Santa 
María de la Cabeza había , gra-
cias a la previs ión del capi tán 
Reparaz, víveres en abundan-
cia para dos meses. Entre los 
refugiados figuraba un estu-
diante de Medicina, que p res tó 
valiosos servicios como médico 
durante el asedio, y unos cinco 
religiosos, encargados de la 
asistencia espiritual. Falangis-
ta no había ninguno en los p r i -
meros momentos y el centenar 
de que hablan los relatos de la 
defensa debieron incorporarse 
en días sucesivos, huidos de 
los diversos pueblos de ia pro-
vincia. 
Antes de volver Reparaz &L 
cuartel general de Miaja, tuvo 
ocasión de burlar nuevamente 
a i'rente Popular de J a é n y 
arrebatarle una víc t ima cuya 
muerte era segura como veréis 
Se trataba también del cap i t án 
de la Benemér i ta , Rodríguez 
Cueto, al que se iba a fusilar 
como fascista. 
Fingiendo ignorarlo, Repa-
raz se p resen tó a las autori-
dades de J a é n y habló en té rmi 
nos de gran indignación de su 
c o m p a ñ e r o : merecía que se le 
fusilase cien veces, dijo a los 
primates rojos. 
— ¡ C l a r o que sí, y vamos a 
hacerlo 1—le replicaron. 
Entonces Reparaz expuso que 
a su juic io no convenía que la 
muerte del fascista tuviese l u -
gar en Jaén , para que no i n f l u -
yese en el án imo de los guar-
dias que allí quedaban. Solici-
tó que se le entregase el reo, 
el que él ha r í a fusilar en el 
frente. Y para el frente salie-
ron los dos, desde donde Ro-
dríguez Cueto p a s ó poco des-
pués , sano y salvo, a las filas 
nacionales. 
La fuga de Reparaz 
Ya seguro de qüe los guar-
dias y sus familias de la co-
mandancia de J a é n estaban a 
cubierto de cualquier desmán 
unos pur haberse pasado al 
ejercito de Franco y otros pQ,r 
uatterse cnoerrado en Santa 
María-de la Cabeza, Reparaz 
pensó aólo en realizar su de-
serción con la fuerza que le 
acompañaba . 
hísto lo realizó el día ü4 de 
agosto, vadeando el Guadal-
quivir frente a F e r n á n Núñez 
con el agua en el pecho, a las 
seis de la tarde, y cruzando por 
entre dos cortijos en que los 
rojos tenían fusileros 7 ame-
tralladoras. Para no ser hosti l i 
zado había conseguido, gracias 
a un enlace, que, desde Córdo-
oa, enviasen aviación, que 
bombardeó furiosamente ios 
referidos cortijos. Y entre la 
confusión y el pánico que se 
apoderó de los rojos, Reparaz 
y sus guardias pudieron llegar 
felizmente hasta las posiciones 
nacionales. 
No iba el cap i tán con los 
bolsillos vacíos . En su poder 
llevaba los planes del Estado 
Mayor, cuyo conocimiento h i -
zo fracasar el ataque a Córdo-
ba que esaba preparado para 
aquellos d ías . Desde entonces 
los rojos perdieron toda pro-
habilidad de éxito en Andalucía 
M. a.a i ab ía sido relevada UQÜS 
aí.is artes y sus sucosorei no 
^ r h .eren a avanzar un mW-
metro m á s . E l cap i tán Reparaz 
traa de haber preftado tan l e 
levM.t> servicios a ia Patna ae 
se util izó para el transporte de 
dedicó por entero a la 
olón de sus compaa^pn ¿" 
Santa María de la Gabeca. U 
chas voló en aeroplano, ¿ ^ 
quís ima altura sobre ¿ g ^ 
provisados e Inexpugnables re" 
ductos ar ro jándoles munlolo 
nes de boca y guerra. E l ^ ' 
glorioso de estos valientes n 
ne un rictus de dolor y ortmii 
en su rostro atezado, y con mi 
elogio patét ico al capitán Cor 
tés , "cuyo nombre dice-^f| 
gurar con el número uno en el 
Escalafón del Cuerpo y 8er 
citado como presente en todaa 
las listas como hacen los ar 
Hileros con Daoiz y Velarde" 
termina su Interesante reía 
ción, que es la historia de lo 
ocurrido durante los meses de 
ju l io y agosto en las sierras del 
norte de Andalucía. 
José de Brañoeera 
(Exclusivo para esta región) 
a Juan Pablos y C. 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
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(U) L E O N 
^Hemos de huir de dos formas ya experimentadas y desacreditadas igualmente: la reforma social marxista 
y la reforma agraria de las derechas en su aspecto social." O n é s i m o R e d o n d o 
Del frente de Madrid 
A qué extremos lleva la propa-
ganda marxista 
A. veces siente uno compa-
sión de verdad contemplando 
estas almas ignorantes desea-
rriadas de la senda del bien f 
del seno de Dios. 
El marxismo odia la fe ca-
tólica y toda manifes tac ión de 
eristianismo tan arraigados en 
nuestro pa í s . Y ah í viene pre-
eisamente su cobardía, incen-
diando los templos con verda-
dera saña . 
En el campo rojo basta en-
contrar en el hogar de algún 
desgraciado una simple es-
tampa religiosa, para que pe-
reacan asesinados todos los 
habitantes del mismo. 
Et odio a la religión 
Va el atolondrado Marcelino 
Domingo, al frente del minis-
terio de Ins t rucción Públ ica , 
tuvo buen cuidado de int rodu-
cir en las escuelas toda clase 
de l i teratura "subversiva" pa-
ra infi l t rar en la conciencia de 
miles y miles de criaturas el 
odio, a la religión; la repulsa 
de la doctrina de Cristo. 
Aun cuando en el fondo mu-
chos de los que niegan la exis-
tencia de Cristo, no aceptasen 
esta teoría el libertinaje y la 
groser ía había llegado a tal 
grado de descomposición y de 
barbarie que hab íanse habi-
tuado y aun llegado a aplaudir 
la " fórmula" de la destrucción 
de los templos. 
Algunos se arrepienten 
Así algunos de los prisione-
ros caídos en nuestro poder 
por su actuación significadí-
sima contra los nacionales son 
condenados a la ú l t ima pena; 
entre ellos los hay que se arre-
pienten de sus errores, de sus 
cr ímenes , de su tra ic ión soli-
citando con toda unción los . 
auxilios espirituales, mientras ! 
otros ni aun en estos ú l t imos j 
momentos de su vida quieren] 
tratos con el representante de ' ted descargar sus culpas, sus 
Cristo. ¡ errores, su conciencia. Piense 
En uno de los sectores de | en la gravedad de sus palabras. 
— X o tengo muy bien pen-
—Nada me importa; he de 
morir con el p u ñ o en alto y 
gritando ¡Viva Rusial 
Yo he comprobado cómo 
aquellas palabras dibujaban en 
el rostro del jefe que la inte-
rrogaba una compas ión llena 
de humanidad y de desprecio 
al mismo tiempo. 
—Pero, señor i ta , por favor; 
sus declaraciones la e s t án per-
io. Ni siquiera intenta us-
Del frente de Portilla de la Reina 
También en las peñas se siente 
a España 
este frente de Madrid, entre ^ 
varios prisioneros cogidos al 
< nomigo figura una miliciana 
morena, guapa, buen tipo. Lás -
tima daba verla entre aquellos 
energúmenos descamisados.Su 
aspecto era de una muchacha 
bien acomodada. Guando pasó 
sado. ¡Viva Rusial 
Toda la s impa t í a que nos 
inspiró en los primeros mo-
mentos se ha trocado ahora en 
desprecio hacia aquella insen-
sata. 
Nuestro comandante, con un 
gesto de contrariedad y de fas. ante nosotros, conducida en 
unión de sus camaradas por j tidio, renunció a continuar i n -
los soldados de España , aun terrogando a aquella desdi-
tuvo la cínica serenidad de en- chada. Se alejó unos instantes, 
sayar una sonrisa y un gesto.' al cabo de los cuales apareció 
cinematográfico. Ni por un 
fiiomento los periodistas pen- ' 
samos se trataba de una "vo-
sacerdote con un crucifijo. 
Me dló miedo aquella mujer 
luntar ia"; pero, sí, sí, r í anse 
ustedes de la n iña de aspecto 
tranquilo y sereno. 
Manejando una ametralladora 
— A q u í , como, ustedes la ven 
—nos declaró uno de nuestros 
soldados fué capturada ma-
nejando una ametralladora que 
han visto pasar antes. Es una 
flerecilla, con todo su aire de 
candidez. Un compañero mío, 
al acercarse a capturarla, re-
cibió un balazo en un brazo y, 
si no reacciona en el acto, lo 
hubiera pasado mal. Claro que 
nosotros es tábamos también 
encima; pero de todos modos.., 
So la tomó declaración. Ni 
una negativa, n i la m á s leve 
protesta de inocencia. Yo no 
he visto mujer m á s cínica. Sus 
respuestas eran frías y se veía 
que respondían a un plan bien 
meditado y una' conducta no 
menos arraigada. 
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, "La Ooión y el Fénix Espafloi" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así fo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de ¡«m, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ ienc, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma-
idi d y continúa aceptando segaros de Incendios, Accidentes, Trans-
po .tes y otros xamosi 
Pesetas 
Cupital social y reservas más de 137.000.000 
Pi jmas recaudadas en España en 1935 » » S8.000.000 
Piunas recaudadas en el extranjero en 
1935 » » 54.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad > > 40.000.000 
Cuando la re j i l l a tuvo ante 
ella al representante de Cristo 
no se i n m u t ó en lo más míni -
mo. 
El sacerdote la invitó a que 
se preparase a recibir los Au-
xilios Espirituales. Y no sólo 
se negó a ello, 'sino que tuvo 
frases irrespetuosas y grose-
ras para el crucifijo que el 
sacerdote sos ten ía en su dies-
tra. 
Era, pues, caso perdido. 
Y aún a ñ a d i ó : 
—No tengo nada de qué 
arrepentirme. La única pena 
que tengo es de no poder pe-
garte a tí también un t i r o . . . 
A mí me dió miedo aquella 
mujer, y desaparec í de allí. 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
ríen las. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf." 1222. León 
Por primera vez mi mal en-
filada pluma va a rasgar la 
blancura de unas cuartillas, 
que, atrevidas, osen figurar en 
las columnas de un periódico. 
Sé que no poseo n i las caden-
cias deliciosas de la poesía ni 
las elegancias divinas de la 
oratoria; pero sé t ambién que 
tengo un corazón que salta en 
ai pecho, y no puedo menos de 
•aducir a mi manera esos mo-
vimientos en palabras. 
Lector: Lee, sí quieres, y si 
no desprécialo pero es ello pro 
ducto espontáneo de un cora-
zón que no puede callar. 
Tal vez algunos de los que 
lean esto hayan visto pasar 
ante ellos en los primeros días 
de septiembre, la Centuria de 
los Templarios Ponferradinos. 
Eran todos jóvenes , muchos 
imberbes todavía, pero a todos 
les animaba un mismo senti-
miento: el de la Patria. Salen 
de sus hogares con el ansia de 
la lucha sin tregua, con la es-
peranza de ver morder al ene-
migo, bajo ^ u planta vic tor io-
sa, la tierra regada con su san-
gre, pero estas aspiraciones, 
lejos de cumplirse, hubieron de 
verse relegadas a la estrechez 
de una vida quieta, sin impre-
siones dignas del hervir de 
nuestra sangre de nuestra vida 
joven; aquella centuria fué 
destacada en Por t i l la de la 
Reina, pueblecito hermoso, a 
la verdad, como una perla i n -
crustada en el r ígido anillo de 
el retumbar del cañón, n i el 
tableteo de las ametralladoras, 
ni el estrepitoso volar de la 
aviación; nada de esto, pode-
mos contar a quien nos inte-
rrogue; empero sabemos esca-
lar b reña les cubiertos por la 
nieve; sabemos viv i r horas 
amargas de tormenta en la 
cresta m á s enhiesta de estas 
m o n t a ñ a s ; sabemos desafiar al 
vendaval, al cierzo, al estruen-
doso trueno con una sonrisa 
burlona, mientras nuestros 
cuerpos son azotados por estos 
fieros y, al fin, vencidos ene-
nigoff. 
Columnas enemigas se ha-
brán estrellado contra los mu-
ios inconmovibles de nuestras 
posiciones, en los frentes de 
continuo guerrear; m i l veces 
habrán quedado centenares do 
ids cosidos a l suelo bajo el 
fuego de las ametralladoras; 
innumerables veces nuestras 
legiones hab rán teñido sus ba-
yonetas con la sangre v i l del 
enemigo. Nosotros nada de es-
to hemos visto, pero conoce-
mos "el ruido con que rueda la 
ronca tempestad", cómo, se 
desencadena el vivísimo b r i -
l lar de las centellas, y cómo al 
fin se cubren las m o n t a ñ a s , las 
llanuras y todos los ámbi to do-
minados por nuestra vista, del 
manto inmaculado de la nie-
ve; m i l y m i l veces en las he-
ladas noches del invierno, he-
mos visto br i l la r las estrellas 
tras el paso majestuoso de las 
Del frente de Bilbao 
El catolicismo de Aguirre 
estas cordilleras, pero absentó \ nubes' ? m[} ? m ü veces, en f i n 
B A Z A R T O M E 
Ordoño 11, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Cocht s 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 109 
de la vida inquieta de la l la-
nura; desde allí hemos vivido 
las horas amargas, emocio,-
nantes y heroicas de Oviedo y 
Toledo; desde all í hemos es-
cuchado al lado de un viejo 
aparato de radio vibrantes 
arengas de invictos generales 
a sus no menos invictas hues-
tes; desde allí contemplamos 
todos los días el paso decisivo 
hacia la victoria final, y desde 
allí, en fin, hemos visto cuán 
diferente se desenvuelve nues-
tra vida a la de otros muchos 
frentes. 
Nosotros no conocemos ni 
S o s t r e r í a C I R I A C O 
la callbil ha kccho nuestra reputación 
Ordoño II, 2 w Teléfono 1749 
hemos sabido d i r ig i r a Dios 
una plegaria desde la cumbre 
de una peña, arma al brazo por 
el rápido volver de las bande-
ras victoriosas al paso alegre 
de la paz. 
P. Courel 
l Ar r iba E s p a ñ a I 
Jabón Paquisarí 
Fabricante: José Román González 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GIJON 
Aun cuando sólo fuera por 
un sentimiento puramente ro-
mánt ico de ca r iño hacia la Pa-
t r ia chica donde el falso y mal 
llamado catól ico vasco ha vivi 
do y desarrollado sus activida-
des con un poco de natural y ló 
gico egoísmo por conservar ín-
tegro el ter r i tor io de su "man-
do", pues que as í podr ía j u s -
tificar en cierto modo su t r a i -
ción a la Patria al colaborar 
con las masas bolcheviques. Pe 
ro de esta forma no es posi-
ble. E l cómico Napoleonchu 
vasco no ha tenido el amor pro 
pió, n i la gal lardía , n i el ges-
to humanitario y cristiano de 
defender y evitar el sarcasmo 
que, con su consentimiento, co 
meten los rojos en los edifi-
cios propiedad de la Acción 
Católica, dedicados a figurar 
en su mayor ía a fines benéfi-
cos como son escuelas y cole-
gios donde reciben enseñanza 
gratuita miles y miles de n i -
> de ambos sexos. 
Los comunistas y los vascos 
amigos de los comunistas to-
maron posesión de todos ellos 
sin que el decrépi to Aguirre 
pretendiera evitarlo. 
No puede decirse profana-
ción mayor que la ocurrida en 
la Casa de la Acción Católica 
donde está instalado el Soco-
ro Rojo Internacional. Y el 
cuartel general de los comu-
nistas en el colegio del Cora-
razón de J e s ú s . 
¿Es posible que un Aguirre 
que se llama catól ico no sien-
ta por un momento el sonrojo, 
la vergüenza y el asco que al 
mundo ha de producirle ta l 
atropello, apoyado por un h i -
jo del pa í s? 
Ni eso ha sabido defender el 
gran canalla que t ra ic ionó a su 
Patria y vendió su alma al dia-
blo. 
Ahí está , para mayor testi-
monio de su "catolicismo", lo 
ocurrido con un joven sacerdo-
te en Ibarra, a^ colaborar efi-
cazmente a la extinción de un 
incendio provocado por los ro 
jos que, al darse cuenta de los 
humanitarios servicios que en 
aquel momento prestaba el sa 
cardóte, le hicieron víct ima de 
los más groseros in»u!í«i>g( qu« 
sopor tó con santa y paciente 
res ignac ión sin desmayar ni 
un solo momento ow su traba-
jo. 
Como no se iio je por aludi-
do, uno dt l 'V miliciano* que 
le con -unnlaba II f» > de ira t í 
le acercó blasfemando unas pa 
labras de insulto, al tiempo 
que le a s í a fuertemente de la 
sotana. 
No creo que sea un delito 
tan grave colaborar en la ex-
t inción de un incendio—repu-
so la presunta víctima, sin in. 
mutarse. 
—Pero, a usted quién le ha 
llamado aqu í?—ins i s t i ó el co-
munista. 
— U n sentimiento humanita-
r io , como J e s ú s nos enseñó a 
todos los buenos cristianos. 
— ¿ Y usted no sabe que su 
presencia aquí es un grito de 
indigmación que provoca en 1* 
conciencia de nuestros cams-
radas? 
—Gomo yo no he cometido 
n ingún delito n i asesinato, no 
me creí en la necesidad de huir 
del pueblo, n i nadie me ha co-
municado esa orden, 
—Pues ahora se la oomuni 
caremos nosotros. Y basta, 
¡ Acompáñenos l 
—Con mucho gusto. Per0 
permitirme, por lo menos, que 
me cambie estos hábitos porla 
ropa de paisano. 
—No es menester—repH^ 
uno, malhumorado—; Para r 
tiempo que le resta de lleV 
las puestas... . 
El buen sacerdote grabó o^ 
en su imaginación aquellas 
timas palabras, e insistió: 
—Les advierto que mi 
es esta de enfrene, y »» 
mora es tan sólo unos mm 
tOS. 
Al f in accedieron a sus 
seos. Y al comprobar ^ ^ 
de que la presa elegida ^ |¿ 
huido por la parte trasera 
casa, montaron en c ó l e r ^ ^ 
Pero el sacerdote saiv ^ 
vida, con la desesperación 
"catól ico" Aguirre y sus 
írantee. 
1_ Donde i» B'»** 
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Ejemplo a imitar 
La Srta. Otilia García Ban-
truanni, cecina de esta capital, 
ha hecho donación de 450 
aramos de su sangre para ha-
cer la transfusión al Sargento 
rnoro nám, 1029 de Regulares 
de Larache, núm. 4, que fué 
herido de gravedad en una 
de las acciones de guerra ha-
bidas en el frente de León» 
Igual camidad de sangre 
donó el vecino de esta capital 
D. Joaquín González Miranda, 
para contribuir a salvar la vi-
da del soldado del Regimien-
to de Infantería de Burgos 
núm. 31, Jesús Fraga Patiño, 
también herido de gravedad 
en acción de guerra en el 
mismo frente. 
He aquí dos casos de huma-
nitarismo y generoso des-
prendimiento que revelan dos 
almas nobles y llenas de pa-
triotismo elevado al sacrificio 
por salvar las vidas de los 
que la dan con entusiasmo 
por la querida España, no du-
dando en dar un poco de ia 
sangre de sus venas por librar 
de la muerte a aquellos que la 
dan toda por tan santa causa. 
He aquí cómo aún desde la 
retaguardia puede darse la 
sangre por España. 
El fluido eléc-
trieo 
Han desaparecido las razo-
nes que aconsejaron imponer 
restricciones en el consumo 
de fluido eléctrico. Per lo 
tanto, queda rectiñeada la 
orden anterior de esta Dele-
gación de Orden Público y 
restablecida la libertad en el 
disfrute de aquél. 
varios pueblos 
En !a tarde de hoy, el Exce-
lentísimo señor Gobernador 
eivii de la provincia, visitó e l 
pueblo de Villáfruela y en el 
se entrevistó con el Presiden-
te de la Junta Administrativa 
y las de Santa Olaja y Secos, 
armonizando las diferencias 
que existían entre los pueblos 
sobre la distribución de aguas 
para los riegos, y por último 
visitó la escuela mixta, que-
dando complacido de su esta-
do de instrucción, se cantó el 
himno Nacional y vitoreó a 
España, al Ejército y Milicias 
y a nuestro Caudillo Genera-
lísimo Franco, regresando a 
las 18. 
La mano del niño 
con poco se llena 
Para el Hospital 
de Falange 
Apenas publicado el llama-
miento a la caridad de los 
leoneses para que ayudasen 
al Hospital de Falange, de 
esta capital, para adquirir 
planchas y absorbedores eléc-
tricos, un simpático de Avia^ 
ción llegó a nuestras oficinas 
y depositó un paquete que 
contenía una bonita plancha 
eléctrica. 
Era regalo de los obreros y 
empleados de los talleres de 
este Aeródromo, regalo que 
es muy de agradecer por el 
patriotismo que demuestra y 
por los buenos servicios que 
prestará. 
Que cunda el ejemplo de 
estos modestos hijos del tra-
bajo. 
L a madre joven, sorprendi-
da en León por el glorioso 
movimiento, separada d e 1 
compañero a que Dios la 
unió y para quien los días to-
dos son de añoranzas y re-
cuerdos, lleva a sus hijiios a 
visitar esa obra social tan her-
mosa, q ie lleva la alegría y 
tranquilidad a muchos hoga-
res al edar de comer al ham-
briento que en este caso son 
niños, niños como estos dos 
muñecos que la acompañan, 
y, como ellos, con la alegría 
y la despreocupación propia 
de su edad, pero que ahora se 
ve algunas veces nublada por 
los sucesos de esta guerra 
cr leí. 
Son niños y por lo tanto 
curiososos; cuando llegan al 
comedor, preguntan mil co-
sas y una de las cariñosas se-
ñoritas encargadas de él les 
dice que lo que más agrade-
cen aquellos niños es ¡el pos-
tre! Criados en hogares hu-
mildes, para ellos constituye 
una novedad muy agrada-
ble... 
Ven los dos pequeftuelos la 
comida, sana y abundante que 
les sirven a les otros, sus pre-
ces antes y después de comer, 
sus cantos y saludos patrióti-
cos, el entusiasmo con que 
llegan muchos llevando ra-
mos de flores cogidos en los 
campos cercanos, para ador-
nar con ellas la imagen de 
otro niño que preside sus co 
midas: el Divino Niño }esús. 
Y contagiados de kese entu 
siasmo, regresan a su casa 
radiantes de alegría y entre 
mil comentarios se le ocurre 
a la madre hacerles una pro-
posición: Ella guarda todos 
los días la nata de la leche y 
con ella y Otros ingredientes 
bastante económicos les hace 
de vez en cuando alguna go-
losina ¿qué os parecería si la 
que tengo guardada la dedi-
cásemos para los niños del 
comedor de la carretera de 
Nava? 
—Sí, mamina, sí—gritan a 
un tiempo los dos niños, y 
añade el más pequeño y más 
glotoncillo: 
—Yo no quiero más que 
dos galletas; las demás, todas 
para los niños. 
—Pero con una condición 
—agrega la mayórcita—que 
nos dejes repartirlas a nos-
otros. 
Y al día siguiente, medio 
ayudada por ellos, hace la 
madre las pastitas que para 
celebrar su cumpleaños (¡tan 
triste este actual!) dedicaba a 
sus pequeños, sus hijos que 
si no fuera por la Providencia 
se verían obligados a compar-
tir con esos otros niños su co-
mida. Ellos no están sobra-
dos, pero por lo mismo se dan 
más cuenta de los que sufran 
privaciones, porque ¡es bien 
triste confesarlo! aún hay per-
sonas, señoras con hijos a los 
que tanto bien pueden hacer 
estos ejemplos y enseñanzas 
de cuadros al natural, que no 
saben ni lo que es eso del Au 
ecilio de Invierno y otras que 
lo saben las llevan su tacañe-
ría y pobreza de espíritu has-
ta nó salir de su casa los días 
de colecta... 
Ya veis, si con una cosa 
tan insignificante como fué 
ese acuerdo, bastó para llenar 
de alegría a unos cuantos ni-
ños, ¿qué hacéis, vosotras, 
madres, y vosotros niños pu-
dientes, que no copiáis el sen-
cillo rasgo de estos dos pe-
queñuelos, cuyo papá está 
aún muy lejos de ellos, entre 
las garras rusas, y el vuestro 
junto a vosotros llenándoos 
de besos y de mimos? No hay 
que ser egoístas; hay que 
acordarse de esa retaguardia. 
Hacedlo, y ya me diréis la 
satisfacción tan grande que 
sentís después... 
«La mano del niño, con 
poco se llena...» 
¡Arriba España! 
ARMONÍA 
Madrina de guerra 
L a solicitan: Los artilleros 
pertenecientes al Regimiento 
de Artillería ligera núm. 16, 
21 Batería, 4.° Grupo Motori-
zado, Enrique Jaspe Ribas, 
Manuel Díaz López, José Bi-
zoso Tejo, Enrique Verdes 
Martínez, Manuel Boelle Mar-
tínez, José María Velasco y 
Guillermo Bosch Valet; los 
soldados del Batallón Galle-
go, 4.* Compañía, José Alon-
so, Ensebio Rica, Ramón Gu-
dia, Servio Melón, Antonio 
González, Telesforo Gonzá-
lez, Jesús Farto y Jesús Bello, 
y Julián Vara Martínez, del 
Regimiento de Artillería de 
Costa, núm. 1, en Plana 
yor 
Del Gobierno Civil 
O ncentración de redutas 
En el Boletín Oficial del 
EsUdo, se publica una orden 
de S. E . el Generalísimo so-
bre concentración de reclutas 
pertenecientes al se^ îndo tri-
mestre de 1938 y moviliza-
ción nacidos en el cuarto tri-
mestre del año correspon-l 
diente, cupo de instrucción 
i de 1930, del día 24 al 31 mes 
actual. Sirven de normas ge-
nerales los de concentracio-
nes anteriores. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento. 
Donativos 
Los vecinos del Ayunta-
miento de La Ercina han do-
nado con destino a la suscrip-
ción Nacional del Ejército y 
Milicias la cantidad de 250 pe-
setas. 
Los vecinos del Ayunta-
miento de Bembibre que se 
expresan, han donado para la 
suscripción Nacional del Ejér-
cito y Milicias: D, Alfredo 
Pis Cabeda, 25 pesetas; don 
Siró Alonso, (tercer donativo) 
250; Vecinos del pueblo de 
Losada, 205.65; Vecinos del 
pueblo de Viñales 12; Vecinos 
del pueblo de San Román, 
10,25 pesetas. 
Total, 502,90 pesetas. 
Los obreros que trabajan 
en la ampliación del campo 
de vuelo del Aeródromo de 
León, han entregado, con 
destino a la suscripción en 
favor del Ejército y Milicias, 
ia canlidad de 263,15 pesetas. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. 58) 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se impedirán toda cla-
se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra» en los que se indique la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones áe madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compañía o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente ia residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con designación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
Lo que advertimos para co-
nocimiento dé lo s peticiona-
ríos de madrinas de guerra. 
Leed siempre "PROA" 
Sección Feme-
nina de F. E. T. 
de las J. O. N-S 
Se ordena a todas las mar-
garitas y falangistas actual-
mente camaradas de la Sec-
ción Femenina de F . E . T . de 
las J . O. N-S, que sin excusa 
de ninguna clase pasen por 
las oficinas de «Auxilio de 
Invierno», Plaza de la Cate-
dral, hoy viernes a las cuatro 
de la tarde, con el fin de to-
mar parte en la postulación. 
L a que no pueda asistir justi-
ficará su falta. 
{Arriba España! 
-   . ,  ?Ja- cont ti t  e Obra  ficará  l , 
r t   l.  t i s  s  t - - or. • 
En nosotros más fuerza aun que el espíritu de combate 
tiene el espíritu de amor 
PROA en los pueblos 
De Fuentes de Carvajal 
Emiliano del Río 
González: ¡Presente! 
Se celebraron con gran so-
lemnidad las exequias por el 
camarada Emiliano del Río 
González, caído por la causa [ 
de España y de la Falange, en ' 
el frente de León. 
Las naves del templo parro-
quial eran insuficientes para 
conteríer al pueblo emocionado 
y a los comaééañop, que asis-
tieron a rendir un p ó s t u m o 
homenaje al heroico camarada 
que supo morir como había v i -
vido, llenQ da entusiasmo por 
la nueva E s p a ñ a . 
A! entierro asistieron, ade-
más de ia J. O. N-S. local, re -
presentaciones de Valdemora, 
bordoncillo y Valencia de Don 
Juan. 
Unas palabras breves y sen-
tidas del camarada Palacios, 
Delegado de P. y P. de \"alen^ 
f ia de Don Juan y las tres vo-
ces reglamentarias, resonaron 
a gloriosa resur recc ión . Ya 
tiene el pueb'.o de Fuenles un 
héroe para que su conducta 
sea ejemplo. Que su sacrificio | 
no sea estér i l . 




Para nuestro camarada, el 
farmacéut ico César Garc ía Cu 
rieses, ha sido pedida la mano 
de la bella señor i ta Juanita Ór 
tiz Balbuena, ihja del conoci-
do, fabricante de harinas don 
Anastasio. L a boda se celebra-
rá en los ú l t imos años del pre 
senté mes. Nuestra cordial en 
horabuena. 
De la O. O. N-S. 
Ha quedado constituido el 
Sindicato de Artes Blancas, 
que cuenta ya con veint idós 
afiliadas, habiendo sido de-
signados como jefe Leopoldo 
Pascual, secretario, Bonifacio 
Cabañeros y tesorero-contador 
Julio Albiac. 
Ha sido nombrado secreta-
rio de la G. O. N-S. el camarada 
José Al i j a . 
Agua tfe Mayo 
Ha llovido, con alguna i n -
tensidad, con gran sat isfacción 
de los labradores, pues la l l u -
via ha beneficiado considera-
blemente al campo. 
Función benéfica 
Urganizada por el Ayunta-
miento, y con iines benéficos, 
se ce lebra rá p róx imamente una 
interesante función teatral, a 
urgo del cuadro a r t í s t i co de 
i á lange . Se pond rá en escena 
la obra de los Quintero, "Pue-
bla de las Mujeres" y varios 
n ú m e r o s de la zarzuela "La 
Viejecita' '. 
Palacios 
De Soto y Amio 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 3162 
Fsfndén de engrase v ^ ^aracioncf 
Hur,ro Nuevo, 4 LEON 1 F J t? i U 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellina. 
Consulte precios a 
Apartado número 8 . — ( L A BANEZA León) 
El mejor, por ser el 
primero 
Enclavada en el corazón de 
nuestra m o n t a ñ a leonesa bay 
una aldea: sus humildes y bon 
rados moradores, fieles ejem-
plares del labriego español 
t ambién como otros, como uiu 
olios, se ban sentido sacudi-
dos, en estos momentos, por el 
latigazo de emoción que pro-
duce la ce rcan ía de la muerte; 
y es que uno de sus mejores 
hijos, el mejor por ser el p r i -
mero, cayó como caen los va-
lientes. 
y su alma, envidiosa, ta l 
vez, de la vertiginosa carrera 
de aquella bala asesina que cor 
tó la joven vida del cuerpo mor 
tal , voló a lo m á s alto del Em-
pí reo ; desde a l lá y alerta so-
bre los luceros extenderá sus 
alas sobre las azules camisas 
de su aldea. 
¡Bellas aldeas leonesas! En 
vuestras pedregosas callejue- ^ 
las t ambién se oyen las marcia 
tros vetustos templos también 
se ven t ú m u l o s cubiertos con 
nuestra majestuosa enseña na 
cional: vuestras mujercitas 
también rezan y l loran. 
Pero los signos herá ld icos 
de nuestro Imperio, bordados 
sobre el azul oscuro de vues-
tro corazón, pronto os anun-
c ia rán el nuevo amanecer y 
entonces, madres virtuosas, 
madres aldeanas, para vos-
otras s e r án las mejores rosas 
de la victoria. 
¡Soto y Amio! Puebleoito 
m o n t a ñ é s ; t ambién tú tienes 
tu m á r t i r : el mejor, por ser 
el primero. 
Camarada Baudilio Rodrí -
guez: f Presente I 
Eloy GUáofa 
SÁNCHEZ MAZAS 
Comunión en la 
Cárcel 
En la mañana del día 17 del 
presente tuvo lugar, en el edi-
ficio de la Cárcel de este Par-
tido judicial, el solemne acto 
de dar la Sagrada Comunión 
a los presos. 
Habían sido los reclusos 
preparados convenien emente 
por un octavario de ejercicios 
espirituales por el sacerdote 
D. Antonio Valcarce. Ofició 
en la Santa Misa el párroco 
de La Ércina D. Julio Santos, 
y dirigió durante la misma 
una alocución D. Enrique 
Valcarce. 
En las galerías de la prisión 
había sido instalado el altar 
y colgaduras, y luciendo en 
ellas la Bandera Nacional, que 
fué bendecida después de la 
les himnos mili tares: en vues-misa. 
Receptores 
Agencia exclusiva 
Ordeño 11-3 Teléfono 1449 («6 
E l acto resultó verdadera 
mente emocionante; durante 
él estuvieron recitando los 
detenidos, cánticos sagrados. 
Asistieron gran número de 
señoras y señoritas, el tenien-
te de la Guardia Civil, con la 
representación del señor Co-
mandante Militar; el alcalde, 
juez de Instrucción y juez mu 
nicipal, director del Instituto, 
secretario Judicial, el jefe lo-
cal y el secretario de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J . O. N-S., y muchos sa 
cerdotes. 
Terminada la misa, les fué 
servido a los reclusos un 
desayuno, y repartido a cada 
uno una bolsa de viandas, 
vino y cigarros, por las seño-
ras de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl. 
En ñn, un acto de edifican-
te transcendencia moral, co-
mo hacia tiempo no se cele-
braba en Ponferrada. 
(Servicio d$ Prensa y Propa-
ganda) 
Café Novelty 




(Nota de la Delegación de 
Orden Publico) 
En todos los cines de la 
provincia, al comenzar el des-
canso, se proyectará un retra-
to del Generalísimo de los 
aprobados por su Cuartel Ge-
neral, solamente durante vein-
te segundos, para no cansar al 
público, interpretándose en 
este tiempo primeros compa-
ses del Himno Nacional. E n el 
teatro y en el primer desean 
so se procederá análogamen 
te. Solamente se radiarán al 
final de emisiones locales 
himnos y marchas declaradas 
nacionales, quedando total-
mente prohibido tocarlas en 
cafés y lugares de esparci-
miento público, evitando que 
con esto pierdan solemnidad. 
León, 19 de mayo de 1937. 
Para «Auxilio 
de Invierno» 
«Renovación Española», por 
conducto de D. Pedro G . de 
Hoyos, ex delegado de la 
misma, 250 pesetas. 
E l niño Santiaguin Berjón, 
en el día de au primera comu-
nión, pastas. 




En sumario incoado por es-
tafa, ha sido procesado, Cayo 
González Celemín, vecino de 
esta ciudad. 
Cartera hallada 
José Suárez, falangista de 
San Marcos (León), ha encon-
trado una carterita que con-
tenia un rosario y varias me-
dallas, que entregará a quien 
acredite ser su dueño. 
Para nuestros 
heridos 
Pijamas que se entregaron 
en Sección Femenina de Fa-
lange Española para los he-
ridos: 
María Teresa Torbado Zae-
ra, 1; Paula Franco, de Tor-
bado, 1; Sra. de Mallo, 1; 
Sra. de Morán, 1; Raimunda 
Juli, 3; Olvido Relinchón, 1; 
Sra. de Ballesteros, 1; Patri-
cio Fernández, 1. 
Radio-León | | 
Programa para hoy 
A las doce, primera emisión: 
«Sevilla», Albéniz. «Marcha 
Militar», Schubert. cCarmen» 
(gran marcha de la corrida y 
coro de rapaces), Bizet. Ser-
vicio informativo dedicado a 
la provincia. A las doce y 
treinta, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa? «Por sevillanas» 
(pasodoble). «Fiesta» (rumba-
fox). «Los Gavilanes» (flor 
roja), Guerrero. «La del Soto 
del Parral» (ronda de enamo-
rados), Soutullo y Vert. «Los 
Flamencos» (señor Juan... se-
ñor Juanito...), Vives. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Cas-
tilla de Burgos. A las quince 
y quince, cierre de la esta-
d ó n . 
A las diez y nueve, emisión 
de la tarde: «El Ama» (frag-
mentos de la zarzuela). Gue-
rrero. Servicio informativo. A 
las diez y nueve y treinta cie-
rre de la estación. 
A las veintidós: «Carmen» 
(fragmentos de la zarzuela), 
Bizet. Retransmisión del ser-
vicio de información desde 
Radio Castilla de Burgos, 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Arienza calle de la Rúa 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1824 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Bar Restaurant " M r 
Sinicii i li cirti Preein icmiitu 
CID. 8 Teléf. 1013 L ¿ O N 
Registro Civil 
Nacimientos: Martín Arce 
Vázquez, hijo de Martín, 
obrero; María del Pilar y de 
la Santísima Trinidad García 
Gutiérrez, hija de Ramón, 
guardia civil; María Jesús 
Presa Medina, hija de Basilio, 
obrero; Hermosinda Violeta 
Duque González, hija de Ro-
que, obrero; María Teresa 
Diez Fernández, hija de Teó-
filo, sastre; Fernando Santa-
marta Manceñido, hija de 
Francisco, guardia de asalto. 
Defuciones: María Blanco 
I Guzmán, de 74 años y Merce-des González Baldazo, de 71 años. 
Padre Isla, 19 V i l l a f r a s c a , 8 
S. A. 
LEON 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: O IR. ID 
Viernes 21 de Mayo de 1917 
T « A O B I - C3"SXq-BTi-A.I-
Buenas noches, s e ñ o r e s 
E s t á imor tan acostumbrado 
a los ataques de cierta pren-
sa, que ya no puede llamarnos 
la a tención que haya un pa ís 
tan eminentemente prác t ico co 
mo el americano lo haga y has 
ta que ciertos periódicos, que' 
hasta ahora habían dado la 
verdad sobre la guerra de Es-, 
paña, ahora nos combatan. No * 
puede e x t r a ñ a r n o s todo esto , 
puesto que estando casi toda 
esa prensa constituida por ca- • 
pital judío y estando tan uni - • 
dos con los hebreos de todo el 
mundo, no tiene nada de parti-1 
cular que el dinero que pe r ió - ! 
dicamente concede el gobierno 
rojo para la campaña de pren 
sa en el extranjero, haga cam-
biar a esos periódicos. 
Por ejemplo, el periodista' 
Mickerbucker, que durante mu 
cho tiempo estuvo haciendo! 
Justicia, hablando perfectamen 
Le informado de lo que ocu-
r r í a en España , pero poste-
riormente, bien por que los ro 
jos le hayan comprado, o por 
que se lo haya impuesto su pe 
riódico^ ha cambiado por com-
pleto, o p o r bando con-
trario, seguramente merced al 
oro robado por los rojos en los 
Bancos. 
Rl periódico ''Post" de Nue-
va York, de ca rác te r comunis-
loide, tiene un corresponsal en 
Kspaña que firma las crónicas 
"en las trincheras americanas 
de Madrid" y en una enviada 
recientemente, nos censura de 
una manera terrible, diciendo 
que empleamos balas explosi-
vas. En cualquier otro periódi-
co, la cosa pudiera pasar, pe-
ro hace falta cinismo para de-
(Viene dé la página 1.a) 
Un rayo en la antena de Rad'o 
Toulouse 
Toulouse Un rayo ha lan-
zado a t ierra la antena de la 
radio de Toulouse. Por este 
motivo, la radio emisora de d i -
cha capital no ha podido fun-
cionar. 
Visitas diplomáticas ruso, 
francesas 
Par í s .—El comisario de Ne-
gocios Extranjeros soviético, 
Litvinof, ha celebrado sendas 
entrevistas con el presidente 
del Consejo, Mr. Blum y con el 
ministro de Relaciones Exte-
riores francés, Mr. Delbos, 
Comentarios alemanes a ia en-
trevista ruso-fancesa 
Berlín La prensa alemana 
comenta con indignación el co-
municado dado a la publicidad 
a raiz de las entrevistas entre 
Blunl y Delbos con Litvinof, 
diciendo que es un sarcasmo, 
que mientras en Francia se 
multiplican las huelgas, que 
conducen al pa ís a la miseria 
y se savótea la Exposición I n -
ternacional y én Rusia la s i -
tuación es t rág ica y los comu-
nistas mantienen en E s p a ñ a ' 
una guerra, cometiendo toda 
CU' 
no. 
eso un periódico america-
Por m i parte, seguramente, 
que emplear íamos las balas 
(3t¿f. t s r as por que noso:rt s i . ) 
hemos robado para comprar 
municiones y habiéndonos apO 
dviad»' de e&torce millónc1- d -
cartuchos que venían en el 
•Mar Cantábr ico" , todas balas 
explosivas ¡fabricadas en los 
Estados Unidos I El Genera l í -
s imo no ha querido emplearlas 
cuando nada hubiese habido 
m á s lógico , que emplear las 
municiones que ellos habían 
comprado en los Estados Uni-
dos para combatirnos. 
Por las averiguaciones hechas 
se ha sabido que esas balas ex 
plosivas no se fabrican en tal 
cantidad en los Estados U n i -
dos; esas balas explosivas per 
tenecen a un stock de municio-
nes que tenían lo-í Estados 
Unidos de las que empleaDan 
para combatir en Filipinas. 
iHüman i t a r i smo! 
mas, ha resistido los ataques 
del General Mola, desde que es-
te incendió I rún y San Sebas-, 
t ián el año pasado. ¡Qué cinis-
mo I 
Eso da idea de la honradez 
con que esos periodistas infor 
man a sus lectores. 
El seráfico Sr. Sánchez Ro-
m á n , ese señor que ha ganado 
tantos millones, cobrando bue-
nas minutas a las clases de 
derechas, con motivo de aquel 
famoso acto de Mestalla, hizo 
unas declaraciones, que indi-
cah quienes son los responsa-
bles de todos los cr ímenes co-
metidos en España , a quienes 
hnbrá que exigir cuentas si al-
g ú n día se les ocurre volver. 
Sánchez Román, congestiona-
do, perdió su habitual compos 
tura y exclamó: nada de eso, 
tiene importancia; ya daremos 
las izquierdas la adecuada res-
puesta. Se es tá haciendo la 
unión que l legará con un vigor 
insospechado y cuando llegue 
ese momento, alcanzaremos el 
poder; el bienio se rá una cosa 
pálida, inocente, al lado de lo 
que va a venir. Se desencade-
n a r á en E s p a ñ a una etapa de 
sangre y terror, como, j a m á s 
Hoy he'recibido una f otogra Í !mbo y nosotros, desde el go-
' hierno, no lo evitaremos. En 
nestra inhibición cifraremos 
- I cjjmplimiento de nuestro de 
ber. 
He aqu í -expues tos los pro-
fía, que me envían desde I r -
landa, referente a los bombar-
deos de ciudades. Durante las 5 
luchas para conseguir Irlanda • 
su independencia, fué obteni- | 
da estas fotografías en la que | 
se ven manzanas de casas des- ^ 
t ru ídas por los aviones ingle- ; 
Ahora que si los ingleses 
bombardean ciudades, bien he | 
cho está, pero si lo hacemos | 




el de "Post", hablando de B i l -
bao dice que Eibar, famoso 
centro manufacturero de ar-
de carabineros, expulsado, por 
s invergüenza y ahora ascendi-
do de golpe a teniente coronel 
y además a intelectual. En ese 
manifiesto hacen un llama-
miento parecido a aquello del 
fraile de que bajemos a la huer 
ta y que t raba jé i s . 
El "A. B . G." publica un ar. 
tículo en que con una i ronía 
verdaderamente admirable se 
habla de los víveres que man-
ían desde Barcelona y Valen-
cia y dice que lo creen por 
las fotografías , aunque a ellos 
no les llegue en absoluto nada 
de los jamones y demás man-
jares fotografiados, a la vez 
que se queja de la escas í s ima 
ación que se les da. 
Gonzálo Reparaz en "Soli-
dar idad Obrera" publica un 
arículo comentando la solución 
de la crisis y en el manifiesta 
que la causa de la repúbl ica es 
tá perdida. 
Se dice que Gompanys ha 
presentado la dimisión de su 
cargo. ¡Qué desgracia para los 
catalanes! 
E l comité de no interven-
ción acordó aconsejar a am-
bos partidos que luchan en Es-
a ñ a no vuelvan a bombardear 
poblaciones abiertas. Pero si 
así se ha de cumplir, ¿en qué 
han de emplear los rojos los 
se vea como dan 
esos periodistas 
clase de cr ímenes salvajes, se 
pretende hacer creer al mundo 
que estas entrevistas redun-
darán en beneficio de la huma-
nidad. 
Adhesión de ios indígenas de 
Ifni 
Los indígenas de I fn i de la 
cabila de Ai t Ba Amaran han 
dirigido una carta de adhesión 
al General ís imo Franco, en la 
¡ne dicen que piden a Dios le 
dé suerte para que llegué a 
ser el Jefe único de la querida 
Patria. Dicen que desean su v i -
sita, para poder expersarle su 
amor a E s p a ñ a y al Caudillo 
como Jefe de los buenos espa-
ñoles . 
Todo el sur, dicen, nos en-
vidia por la suerte que t u v i -
imientos de esa gente, por 
labios de un abogado "dist in-
• guido". A todos exigiremos la 
más estricta responsabilidad. 
I Casi todos los periódicos ame 
s ricanos hacen c a m p a ñ a en con 
1 tra nuestra, pagada por el oro 
i de Moscú. Sin embargo hay ex-
J cepciones, como, la de un pe-
riodista llamado Rocher, el 
\ cua l dió una conferencia en la 
Casa de España , en Nueva 
i York, relatando los horrores 
| que había visto en la zona r o -
j a española, y el orden y tran-
ouilidad que se gozaoa en la 
del Genera l ís imo Franco. Sil 
embargo, y a pesar do haber 
.mandado referencias a lo?» pe-
ród /oos , ni la m á i mírUm« r r . 
. ta hizo alusión i io que e' s--
\ I'.'Í RooLer r nt ¡Í. cÜ^Vr. 
Recordarán ustedes que al 
comenzar el movimiento, los 
llamados intelectuales lanza-
ron un manifiesto al mundo 
clamando por no se que liber-
tades. En dicho documento 
iban estampadas una sene de 
firmas, muchas de las cuates 
como por ejemplo la de Pérez 
Avala, la habían puesto sin con 
tar con él. Ahora han dado esos 
"intelectuales" otro nuevo ma 
nifiesto, firmado por Miaja, 
Vayo, los hermanos Machado, 
mos de que E s p a ñ a pusiera el | lo cu'al es absolutamente falso 
pie en Ai t Ba Amaran y nuestra 
pena es muy grande por la 
suerte del General Capa?, que 
fué quien nos convir t ió en un 
pueblo nuevo. 
La carta termina diciendo: 
Estate seguro de que siempre 
estaremos a tu lado y ei de Es 
paña y te pedimos no.̂  tengas 
siempre presentes y bajo tu 
protección Firman la carta des 
pués d.c los ví tores a España , 
a Franco y al Ejérci to los jefes 
de la cábila. 
pues al menos uno de ellos es-
tá en nuestra zona, y ha escri-
to cosas que yo mismo he leí-
do, en las que se pone como se 
merece al gobierno marxista. 
También lo f irma el coronel 
Alberti , el s invergüenza del co 
ronel Rojo, aquel que ante los 
defensores del Alcázar lloraba 
y decía que estaba a su lado, pe 
ro que tenía que pelear con los 
! rojos por temor a que le ma-
1 tasen la familia, el teniente co-
I ronoi Ortega, que fué teniente 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS par- hoy, vier-
nes, 2' de mayo 
Teatro Alfágeme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Programa especial de 
estreno! 
Primera proyección en León de 
la bonita pioduccióa 
Por un millón 
Un films amení imo y de 
fina gracia, interpretado 
por el simpático galán ale-
mán GUSTAV FR* E L I -
CHE, en unión de la bella 
estrella CAMILA HORM. 
Mañana sábado, a lis 7 y 
me lia de la tarde 
La película de la emoción 
ESTRENO de la adaptación 
de la famoí.a obra de XA-
VIER DE MONTEPIN, 
La portera 
de la fábrica 
Producción ê  español. 
El domingo: ¡Acontecimiento! 
La más cómica y original de 
las películas del (éleore 
EDDIE CANTOR, titulada 
El drea millonario 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde 
¡Programa Columbia en 
español! 
EXITO inmenso de 'a ex 
traordinaria producción ha-
blada en español, íitu'ada 
Crimen y castigo 
Una perfecta adapl ación de 
la pantalla de la inmortal 
obra de DOSTOIEWSKY, 
considerada como j<lya ar-
tística. Intérpretes PETER 
LOBRE, EDWARD AR-
NOLD j MArtIAMMARH. 
Banco de España Sucursal de león 
Canje de billetes 
La Junta Técnica del Estado, con fecha 15 del co-
rriente dispone lo siguiente: 
1.0 Que ninguna entidad ni particular, salvo el 
Banco de España, vienen obligados a aceptar los bille-
tes legítimamente estampillados de ese establecimiento 
después del día 25 del corriente mes. 
2. ° Que los tenedores de tales billetes pueden pre-
sentarlos en las dependencias del Banco de España, 
para su canje por los de la emisión de 21 de noviem-
bre de 1936, hasta el 31 inclusive del mes actual, en-
tendiéndose que. transcurrida esta última fecha, los bi-
lletes estampillados de referencia carecerán en absoluto 
de validez. 
3. ° Que ni la presente Orden ni la de 10 del co-
rriente mes afectan en lo más mínimo a las peticiones 
de estampillado de billetes que, por diferentes causas, 
se encuentran en curso. 
Lo que se pone en conocimiento del público en 
general. 
León, 18 de mayo de 1937. 
E l Secretario, 
Antonio Pariente 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
le admiten parturintas ir cases auimíces de urgencia 
L A G A F A D E O ñ O 
LENTES - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 
ORDOÑO IT 4 . — L E O N tíos 
«•.4ISHHÍ 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 





aparaos que tienen? Por que 
para luchar con nosotros no es 
atreven. 
Y una noticia que pone pa-
vor en mi corazón. E l primer 
acuerdo del gobierno, recien 
constituido, ha sido nada me-
nos que el de pro(¿e3arj!03 a to-
dos los que nos subl.v am )3. 
Vean ustedes si no e para ate 
Trizarnos. 
Da lectura del parte de gue 
r ra y de la lista de donativos 
y termina su charla. 
jQué diferencial 
Expulsados de Bilbao y l le-
vados hacia Francia como bes-
tias al matadero, que tal pa-
recen ser los barcos de la eva-
cuación, y abandonados allí 
por quitar, con mujeres y n i -
ños bocas " inút i les" , por ser 
ancianos, llegaron por f in a 
nuestra capital, hace unos días 
unos veneables religiosos ca-
puchinos. 
Después de su odisea y re-
ponerse algo en nuestra capi-
tal salieron a dar un paseo por 
és ta . Guando volvieron al con-
vento, «1 .jioL-bro, y la a legr ía 
se pin.'aban en sus npraolan-
es. Volvían admirados. ¿De 
qué? 
Pues de que en todo el tra-
yecto ¡¡no habían oido una so-
la blasfemia 11 Guando en B i l -
bao, creyente y honrado has-
ta hace poco, sencillo y rel igio-
so mientras no le envenena-
ron los Perezagua y los Inda-
lecio Prieto, etc., no, iban por 
• la calle sin oir a cada paso 
blasfemias horrorosas. 
¡Qué contraste de una Es-
p a ñ a a otra, si no hubiera m á s 
que esto de diferencia!... 
Se interesa 
el paradero de 
una evacuada 
de Bilbao 
Don José Flórez García, 
vecino de Cangas del Narcea 
(Asturias) y con domicilio en 
esta capital, en la Pensión 
Beltrán, Sierra Pambley, nú-
mero 6, interesa noticias de 
doña Amalia Manso, que ha 
sido recientemente evacuada 
de Bilbao para nuestra ciu-
dad. 
Por la mañana cayó un 
chubasco bastante regular-
cito. Mayo nos está resultan-
do más loco que Febrerillo. 
¡Cosas del tiempol Vamos a 
tener que dudar de su inte-
gridad atmosférica... y de 
su renombrado aforismo de 
«Mayo florido...* De seguro 
que las flores estarán asusta-
das y no se atreverán a aso-
mar los pétalos de sus coro-
las por temor a helarse. 
José Cano Ortiz, tieni 40 
años y perteneie al laborioso 
cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad. Ayer no hubo nin-
gún incendio, pero ê t bom 
bero se *mojó». Para estafar 
veinticinco pesetas a Seve-
rino del Rio (por eso digo 
que se mojó) se hizo pasar 
por agente de policía, pero 
Del Rio se creció y se ahogó. 
(Advertencia al l e c t o r : 
Cuando José Cano Ortiz 
usurpó el nombré de agente 
de policía no vestía el fia 
mante uniforme de bombero) 
—¡Siempre se exagera! 
Antes de informarme del 
hecho me decían: *¡A dos 
mujeres que las han desnu-
dado/* Y no, no; no es así. 
Se trota, de que a Teresa 
García y Ramona Guerra 
les han sustraído varias 
prendas y efectos de yestir, 
pero nada más. 
—Muchos admiradores de 
González Marín, el célebre 
recitador de nuestro cancio-
nero gitano y creador de un 
estilo, me han interesado por 
la suerte que hayĉ  corrido 
en estos momentos. Sepan 
todos que el genial artista 
se encuentra en tierras ame-
ricanas y es además un ca-
marada. Actualmente se en-
cuentra en La Habana A 
de uno más de la p J ^ 
en dicha capital, e s t ¡ Y 
aendo patria por es0s 
nanos, Al contrario de i 
(ompatriotas nuestros 
indiferentes a ella, u J ^ s 
por esos países, sin rcor jan 
seque aqui se lucha éo r* r ' 
España digna, que eit 
biénladeel los. ¡QUeS 
se lo tenga en cuenta a T 
infelices! Para Gonzáf' 
Marín, un saludo afecil** 
*trai*sdelosmareitTs 
-Manos de malos pairiS0 
tas continúan ocultando la 
moneda Su .faena. 06^ 
culiza la labor de los comer 
ctantes, que se ven <nearZ' 
para su intercambio ¿LZ 
trial. Al contrario d ^ 
Mida* a sus ocultad res l 
les debía convertir en u 
dras sin valor ¡a ver si ^ 
escarmentaban! 
—Los templos se ven mm 
concurridos de fieles, pr(¿ 
Licándose el piadoso ejercicio 
de las Flores. 
— E n viaje de inspe:ción 
llegaron el inspector gene[ 
ral de Comunicaciones don 
Ulano Cilyeti, el jefe de la 
Explotación de Telégrafos 
D . Angel del CidyeladmU 
nzstrador principal de Co-
rreos de Zaragoza, señor 
Arreguiz. 
— E n el Registro Civil se 
inscribieron siete nacimien-
tos y dos defunciones. 
—El juez de Instrucción 
dicta auto de procesamiento 
contra Cayo Gonzálnz Cele-
mín, por estafa. 
¡Arriba España/ 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
Pérdida 
Se ruega a quien haya en-
contrada en la via públ ica una 
pluma st i lográfica la entregue 
en la Sección Femenina de 
F. E. T. de las J. O. N-S. donde 
se le gra t i f icará . 
¿Quién vende unos prismáticos? 
Se ruega a la persona que 
venda unos gemelos p r i smá t i -
cos y desee venderlos, pase por 
el Bar Azul de esta plaza, don-
de se le da rá razón . 
Vida oficial de 
F. E. T. de las 
J. O. N-S. 
Se rue^a a todas las perso-
nas a quienes Jes han sido 
entregadas colgaduras en la 
Jefatura Provincial de Falan-
ge de León, las devuelvan a 
la mayor urgencia en el domi-
cilio de esta Jefatura, Plaza 
de la Catedral, J , y en su 
Consejería. Asimismo, se en-
carece la presentación de An-
tonio Herrero Blanco, con-
ductor de automóviles, para 
comunicarle un asunto que le 
interesa. 
E l jefe local, /«ím Carhajal. 
Nuevos sumarios 
Se instruye sumario por 
atentado a agente de la auto-
ridad/ de que se acusa a José 
Cano Ortiz, de 40 años, bom-
bero, vecino de L e ó n , y por 
hurto de prendas y otros efec 
tos de. vestir, propiedad de 
Teresa García y Ramona 
Guerra. 
El más selecto ^ El mejor café 
C i i n liliSTIii JlLABEi l A [m 
3=13EU'C S I O I O I S T B S IDja: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas = 
isincaiMK a m i o con DE m 
f ^ Piar.» de Santo Domineo i 
Audiencia 
Se ban dictado, las siguien. 
tes sentencias: 
Una absolutoria a favor de 
Miguel Calvete, acusado de le. 
sienes, delito por el que se 
condena a su hijo Luis a 250 
pesetas de multa. 
Y tres condenatorias, una 
contra Miguel Rellán, por el 
delito de homicidio, a dos años 
cuatro meses y un día de pri-
sión menor, otra condenando 
por hurto a dos meses y un día 
de arresto mayor más 247 pe-
setas de indemnización a Fran-
cisco Vil lar iño, y otra con-
tra Domingo Valentín Salda-
ña por el delito de atentado, a 
la pena de ocho meses, 21 días 
y 250 pesetas de multa, y absol 
viendo por el mismo delito a 
Emiliano Lorenzo, Alfaro Lu-
na, Manuel Alonso y Loren-
zo Sa ldaña . 
Asociación de 
Caridad 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
civil, 200 pesetas; D. Fran{c '̂ 
co Fernández de Celis, 1 5ü, 
D. Elias Andrés, 7-50. 
Máquinas para 
chocolate 
Se vende un molino sencillo >' 
una refinadora, en buen estaao. 
Para tratar, «La Industrial U > 
nesa», Ordofio II . León. _ 
Señoia: Pida a su tienda 
J i b ó i P A Q U I S A R I 
el jue más dura lavando, 
l e presentante: Eulalio Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
aoooocraoomH) aaaaaooaoooc aaaaaaaao 
S S 
i (81) 
l L O S M E J O R E S § 
1 Trabajo del Camino (León) § 
Teléfono 1 1 3 0 
(loooonoaaooo aaaaaaoooaan oaooar oao 
PESCADERIA ViGUES A 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1916 
Especialidad en pescados fino» 
Mariscos y escabeches, 
Importación directa 
de los principa lespuertos 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
fílOilIflüaieflaPífüiía 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25) I o / m 
Ordeño II , 7, pral. L - C U U 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
t^) Teléfono i c n 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5* Teléf. 1470 76 
CASA PRIETO 
Jerseys, trajes interiores, guante»» 
Calcetines, Bufandas. Todo d e ^ 
— SECCION — 
da Anuncios econém¡co$ 
TIENDA ESPACIOSA se 
da, sitio céntrico, cerca ̂  es, 
Mayor de esta ciudad. 
Domitilo Soto, L a B a ñ e * * ^ ^ ^ 
" . ijjútií 
NECESITASE contabl-^^. 
presentarse sin buenas reí 
Razón. Burgo N u e ^ J ^ ^ -
SE ofrece oficial ¿e ^ f S e ^ ' 
de primera. Raz^n, Puert^ 
núm. 27, primero, dereonj ^-^ 
NECESITASE un maestg,^. 
colatero, dirigirse a Uav» 
les.—Castrocontngo 
COMPRARIA ^ P S ^ * 1 ' 




Se vende muy 
presor con su condensa 
rador y moldes. ynduStria1 ^ 
Para tratar, ^ 
nesa». Ordofio U. Le60' 
